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Beim?Menschen?wird?die?atopische?Dermatitis?als?eine?genetische?Prädisposition?eine?IgE?
mediierte?Hypersensitivitätsreaktion?gegen?herkömmliche?Umweltallergene?zu?entwickeln?
definiert.?Beim?Hund?wurde?die?gleiche?Erkrankung?2006?als?eine?juckende?und?
inflammatorische?Hauterkrankung,?ausgelöst?durch?eine?IgE?mediierte?Reaktion,?beschrieben?
1.?Erst?kürzlich?hat?das?“International?Committee?on?Allergic?Disease?of?Animals”?(ICADA)?die?
canine?atopische?Dermatitis?(CAD)?als?eine?genetische?Prädisposition?zur?Entwicklung?einer?
pruritischen?und?inflammatorischen?Hauterkrankung?mit?charakteristischen?klinischen?
Symptomen?und?einer?IgE?assoziierten?Reaktion?meist?gegen?Umweltallergene?neu?definiert?
(http://www.icada.info/resources.html).??Was?Katzen?betrifft?hat?die?ICADA?vorgeschlagen?
den?Ausdruck?atopische?Dermatitis?zu?vermeiden?und?stattdessen?vom??“felinen?
Atopiesyndrom”?zu?sprechen.?Auf?Katzen?wird?am?Ende?dieses?Artikels?nochmals?näher?
eingegangen.??
Sowohl?beim?Hund?als?auch?beim?Menschen?spielen?Umweltallergene?eine?entscheidende?
Rolle?in?der?Pathogenese?dieser?Erkrankung.?Dies?wurde?in?Studien,?welche?die?Effizienz?der?
Antigen?spezifischen?Immuntherapie?gezeigt?haben,?bewiesen2,3.?Trotzdem?weiss?man?bisher?
nicht?genau?ob?diese?Allergene?der?Primärauslöser?sind?und?ob?sie?eine?Rolle?in?der?
Pathogenese?der?Erkrankung?spielen.?Nicht?zuletzt?weist?vieles?darauf?hin,?dass?andere?
Allergene?wie?Futter??oder?mikrobielle?Antigene?ebenfalls?eine?CAD?auslösen?können.?Beim?
Menschen?schätzt?man,?dass?bei?ca.?einem?Drittel?der?jungen?atopischen?Patienten?keine?
Sensibilisierung?auf?Umweltallergene?vorliegt.??Auch?beim?Hund?zeigen?einige?der?atopischen?
Patienten?niedrige?allergen?spezifische?IgE?Level?und?negative?Reaktionen?im?Intrakutantest.??
Diese?Gruppe?wird?als??“Atopie?ähnliche?Hunde”?zusammen?gefasst?
(http://www.icada.info/resources.html).?Der?Prozentsatz?dieser?Gruppe?von?ALD?Hunden?ist?
bisher?allerdings?noch?unbekannt.??
Ein?beträchtlicher?Teil?von?gesunden?Hunden?weist?einen?hohen?allergen?spezifischen?IgE?
Level?und/oder?positive?Intrakutantest?Reaktionen?auf?4,5.?Wir?konnten?kürzlich?zeigen,?dass?
einige?dieser?gesunden?Hunde?eine?asymptomatische?Sensibilisierung?auf?Hausstaubmilben?
zeigen6.?Diese?Daten?beweisen,?dass?Allergietests?nicht?zur?Diagnosestellung?einer?CAD?
dienen?können?und,?dass?erhöhte?IgE?Level?scheinbar?keine?Voraussetzung?für?die?
Entwicklung?der?Erkrankung?darstellen7.??Tatsächlich?ist?es?wohl?bekannt,?dass?die?Atopische?
Dermatitis?eine?multifaktorielle?Erkrankung?ist,?welche?nicht?nur?auf?der?Allergen?
Sensibilisierung?und?Immun?Dysregulation?basiert,?sondern?dass?va.?auch?
Hautbarrieredefekte,?mikrobielle?Kontamination?und?Umweltfaktoren?eine?Rolle?zu?spielen?
scheinen.??
Hinsichtlich?der?einzelnen?spezifischen?Allergene?zeigen?Studien,?dass?va.?Hausstaubmiben,?
die?grösste?Rolle?spielen?–?va.?Dermatophagoides?farinae?8,9.?Vor?Kurzem?zeigte?eine?Studie,?
dass?die?Mehrheit?allergischer?Hunde?auf?mehr?als?nur?ein?Allergen?in?einer?verwandten?
Allergengruppe?reagiert,?was?auf?Kreuzreaktionen?hindeutet10.?Derartige?Kreuzreaktionen?
sind?wohlbekannt?in?der?Humanmedizin.??
Man?hat?versucht?innerhalb?der?Allergene?die?allergenen?Proteine?zu?erforschen.?Diese?
Studien?indentifizierten?Derf?15?and?18?(für?Dermatophagoides?farinae)?und?Cry?1,2?and?3?
(?für?den?Japanischen?Wachholder)?als?die?grössten?Allergene??beim?Hund11?14.?
Wie?bereits?oben?erwähnt,?ist?bisher?unbekannt,?ob?diese?Allergene?primär?einen?CAD?Schub?
induzieren?können?oder?ob?Hautbarrierestörungen?die?Ursache?darstellen.?Man?denkt,?dass?
dies?individuell?vom?jeweiligen?Tier?abhängt?und?häufig?auch?beide?Situationen?zusammen?
eine?Rolle?spielen.?Es?konnte?auf?jeden?Fall?gezeigt?werden,?dass?die?epikutane?
Allergenexposition?zu?deutlich?stärkeren?klinischen?Symptomen?führt?als?die?orale?oder?
respiratorische?Aufnahme?der?gleichen?Allergene?15.?Ausserdem?konnte?man?zeigen,?dass?
Allergenkontakt?zu?Veränderungen?der?epidermalen?Barriere?bei?atopischen?Hunden?führt16.??
Es?gilt?ausserdem?als?erwiesen,?dass?neben?den?Umweltallergenen?Allergene?wie?Hefen,?
Staphylokokken?und?Nahrungsmittelallerge?eine?Rolle?spielen.??
Was?die?mikrobiellen?Allergene?angeht?so?haben?verschiedene?Studien?gezeigt,?dass?
atopische?Hunde?Immunreaktionen?gegen?Malassezien?und?Staphylokokken?Allergene?
aufweisen17?20.??Es?scheint?ausserdem,?dass?die?Desensibilisierung?gegen?diese?Allergene?die?
Klinik?einiger?atopischer?Patienten?verbessert,?auch?wenn?dies?bislang?durch?Studien?nicht?
bewiesen?werden?konnte.?Somit?scheint?es?logisch?atopische?Tiere?gegen?diese?Allergene?zu?
testen?und?im?Falle?eines?positiven?Testergebnisses?diese?nachfolgend?zu?desensibilisieren.??
Des?weiteren?verbessern?sich?einige?atopische?Hunde?deutlich?unter?einer?Eliminationsdiet,?
was?andeutet,?dass?Nahrungsmittelallerge?ebenfalls?CAD?Schübe?triggern?21,22.??Man?sollte?
daran?denken?,?dass?bei?Futtermittelallergikern?neben?den?Hautsymptomen?auch?
gastrointestinale?Symptome,?Angioödem?und?Urticaria?auftreten?können22.?Ob?diese?
Futtermittelassoziierten?Reaktionen?IgE?mediiert?sind?bleibt?fraglich.?Atopische?Hunde?
werden?teilweise?mit?erhöhten?Futtermittelspezifischen?IgE?Leveln?präsentiert,?diese?
korrelieren?aber?meist?nur?wenig?mit?dem?Provokationstest?–?welcher?nach?wie?vor?als?
Goldstandard?zur?Futtermittelallergie?Diagnose?gilt.?Damit?ist?die?IgE?Serologie?als?nicht?
zuverlässiger?Test?für?die?Identifikation?eines?Futtermittelallergens?anzusehen?23.??
Wie?bereits?oben?erwähnt?wird?bei?Katzen?der?Begriff??“felines?Atopie?Syndrom”?empfohlen.?
Dies?rührt?daher,?dass?sich?einige?Katzen?zwar?mit?klinischen?Symptomen,?die?einer?
atopischen?Dermatitis?ähneln,?präsentieren?und?diese?auch?erhöhte?IgE?Level?aufweisen?oder?
eindeutig?positive?Intrakutantestergebnisse?zeigen,?dass?es?aber?auch?andere?Katzen?mit?
gleicher?klinischer?Symptomatik?gibt,?die?keinerlei?Hinweise?für?eine?IgE?mediierte?Reaktion?
oder?Allergensensibilisierung?zeigen.?Mit?anderen?Worten?ist?die?Interpretation?von?
Intakutantests?und?IgE?Serologie?deutlich?schwieriger?in?Katzen?als?in?Hunden?und?der?exakte?
Pathomechanismus?des?FAS?bleibt?weitgehend?unbekannt.?Es?wurde?bewiesen,?dass?
allergen?spezifische?IgE?Level?in?Katzen?von?mehreren?Faktoren?wie?Alter,?Parasitenbefall,?
Haltungsart?abhängen?und?meist?nicht?mit?den?klinischen?Symptomen?korrelieren?24.?
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